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Lesson 28
New Vocabulary:
i. -でしょう　[でしょうismoreindirectandisthereforeamorepolite
formofです･ If　ですistranslatedas'itis' inEnglish,then　でしょう
can be translated asくit would be'orくit probably is.'】
2.なにか　　something,anything　　　3. -イキング　hiking
hai kingu
4.たぶん　　perhaps
Dialogues :
5.おくさん　　(your/his)wife
I. A:あしたの　てんきは　どうでしょうか｡
What is the weather going to be like tomorrow?
B:あしたは　いい　てんきでしょう｡　あした　なにか
It should be good weather tomorrow･　Are you doing something
するんですか｡
tomorrow?
A:ええ, -イキングに　いくんです｡
B:いいですね｡どこ-　いくんですか｡
That's nice.　Where are you going?
Yes, I am going hiking.
A :かまくらです｡　　　ToKamakura.
B :かまくらは　いま　きれいでしょうね｡ IbetKamakuraisprettynow.
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II. A:あしたの　パーティーには　なんにんぐらい　くるんですか｡
How many people are coming to the party tomorrow?
B:たぶん　じゅうごにんぐらい　くるでしょう｡
Probably about fifteen people will come.
A :だれが　くるんですか｡　　　Whoiscoming?
B:たなかさんと　しみずさんは　きます｡　たなかさんの
Tanaka and Shimizu are coming.　　Tanaka's wife will
おくさんも　くるでしょう｡でも,しみずさんの　おくさんは
probably come, too.
こないでしょう｡
Drills :
I. Transformation Drill
[なadjectives]
1.しずかでしょう
2.にぎやかでしょう
3.きれいでしょう
4.げんきでしょう
5.すきでしょう
6.だいすきでしょう
7.リっぱでしょう
8.ゆうめいでしょう
9.べんリでしょう
10.じょうずでしょう
ll.へたでしょう
しずかだったでしょう
にぎやかだったでしょう
きれいだったでしょう
げんきだったでしょう
すきだったでしょう
だいすきだったでしょう
りっばだったでしょう
ゆうめいだったでしょう
べ/J)だったでしょう
じょうずだったでしょう
へただったでしょっ
But, Shimizu's wife probably won t come.
しずかじゃないでしょう
にぎやかじゃないでしょう
きれいじゃないでしょう
げんきじゃないでしょう
すきじゃないでしょう
だいすきじゃないでしょう
りっぱじゃないでしょう
ゆうめいじゃないでしょう
べんi‖二やないでしょう
じょうずじゃないでしょう
へたじゃないでしょう
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しずかじゃなかったでしょう
にぎやかじゃなかったでしょう
きれいじゃなかったでしょう
げんきじゃなかったでしょう
すきじゃなかったでしょう
だいすきじゃなかったでしょう
りっぱじゃなかったでしょう
ゆうめいじゃなかったでしょう
べんりじゃなかったでしょう
じょうずじゃなかったでしょう
へたじゃなかったでしょう
[nouns]
12.がくせいでしょう
13.かいしゃいんでしょう
14.にはんじんでしょう
15.ぴょうきでしょう
16.あめでしょう
17.いいてんきでしょう
がくせいだったでしょう
かいしゃいんだったでしょう
にほんじんだったでしょう
びょうさだったでしょう
あめだったでしょう
いいてんきだったでしょう
がくせいじゃないでしょう　　が(せいじゃなかったでしょう
かいしゃいんじゃないでしょう　かいしゃいんじゃなかったでしょう
にほんじんじゃないでしょう　にはんじんじゃなかったでしょう
ぴょうきじゃないでしょう　　ぴょうきじゃなかったでしょう
あめじゃないでしょう　　　あめじゃなかったでしょう
いいてんきじゃないでしょう　いいてんきじゃなかったでしょう
18.じゅうにん伸､でしょうじゅうにんぐらいだったでしょうじゅうにんぐらいじ鴻いでしょう　じゅうにんぐらいじゃなかったでしょう
19.せんえんぐらいでしょう　せんえんぐらいだったでしょう　せんえんぐらいじゃないでしょうせんえんぐらいじゃ
なかったでしょう
20.たなかさんでしょう
[い　adjectives]
211たかいでしょう
22.おいしいでしょう
23.むずかしいでしょう
24.おもしろいでしょう
25.さむいでしょう
26.さびしいでしょう
27.いいでしょう
[verbs]
Group I
28.かうでしょう
29.かくでしょう
30.はなすでしょう
31.まつでしょう
32.しぬでしょう
たなかさんだったでしょう　　　たなかさんじゃないでしょう　たなかさんじゃなかったでしょう
たかかったでしょう
おいしかったでしょう
むずかしかったでしょう
おもしろかったでしょう
さむかったでしょう
さびしかったでしょう
よかったでしょう
かったでしょう
かいたでしょう
はなしたでしょう
まったでしょう
しんだでしょう
たかくないでしょう
おいしくないでしょう
むずかしくないでしょう
おもしろくないでしょう
さむくないでしょう
さびしくないでしょう
よくないでしょう
かわないでしょう
かかないでしょう
ほなさないでしょう
またないでしょう
しなないでしょう
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たかくなかったでしょう
おいしくなかったでしょう
むずかしくなかったでしょう
おもしろくなかったでしょう
さむくなかったでしょう
さびしくなかったでしょう
よくなかったでしょう
かわなかったでしょう
かかなかったでしょう
はなさなかったでしょう
またなかったでしょう
しななかったでしょう
33.あそぶでしょう
34.やすむでしょう
35.のるでしょう
36.およくでしょう
37.あるでしょう
Group 冒
38.みるでしょう
39.いるでしょう
40.ふっているでしょう
射.たべるでしょう
Group IIi
42.するでしょう
43.くるでしょう
あそんだでしょう
やすんだでしょう
のったでしょう
およいだでしょう
あったでしょう
みたでしょう
いたでしょう
ふっていたでしょう
たべたでしょう
したでしょう
きたでしょう
II. Substitution Drill
1.いつでしょうか｡
2.　どこ
n i:,:･
Q^J^^^^^MJB調
5.　をんじ
6.　なんようぴ
7.　いく　ら
8.　どう
Ill. Substitution Drill
1.いつだったでしょうか｡
あそばないでしょう
やすまないでしょう
のらないでしょう
およがないでしょう
ないでしょう
みないでしょう
いないでしょう
ふっていないでしょう
たべないでしょっ
しないでしょう
こないでしょう
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あそばなかったでしょう
やすまなかったでしょう
のらなかったでしょう
およがなかったでしょう
なかったでしょう
みなかったでしょう
いなかったでしょう
ふっていなかったでしょう
たべなかったでしょう
しなかったでしょう
こなかったでしょう
2.　どこ
3.　だれ
4.　なん
5.　なんじ
6.　なんようび
7.　いく　ら
8.　どう
IV. Response Drill
1.あしたの　てんさは　どうでしょうか｡　　(いい)
いいでしょう｡
2.パーティーは　どうでしょうか｡
にぎやかでしょう｡
3.しけんは　いつでしょうか｡
あしたでしょう｡
4.あの　ひとは　だれですか｡
たなかさんでしょう｡
(にぎやか)
(あした)
(たなかさん)
5.なんにんぐらい　くるでしょうか｡　　(じゅうごにんぐらい)
じゅうごにんぐらい　くるでしょう｡
6.スミスさんは　いつ　アメリカ-　かえりましたか｡ (せんしゅう)
せんしゅう　かえった　でしょう｡
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7.スミスさんは　おすLが　すきですか｡　　(ええ)
ええ,すきでしょう｡
8.あめは　ふっていますか｡
ええ,ふっているでしょう｡
9.このりんごは　おいしいですか｡
ええ,おいしいでしょう｡
10.あの　ひとは　にはんじんですか｡
ええ,にはんじんでしょう｡
ll.あの　ひとは　がくせいですか｡
いいえ,がくせいじゃないでしょう｡
12.これは　たかいですか｡
いいえ,たかくないでしょう｡
(ええ)
(ええ)
∴∴
(いいえ)
(いいえ)
13.たなかさんの　-やは　きれいですか｡　　(いいえ)
いいえ,きれいじゃないでしょう｡
14.スミスさんは　あした　きますか｡
いいえ,こないでしょう｡
15.じびきが　ありますか｡
いいえ,ないでしょう｡
(いいえ)
(いいえ)
16.スミスさんは　きのう　テニスを　しましたか｡ (いいえ)
いいえ,しなかったでしょう｡
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